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包括利益計算の枠組














The Framework of the Measurement of Comprehensive Income
Masayoshi ONO
The purpose of this paper is to clarify the background, the characteristics, and the impacts of the
measurement and disclosure of comprehensive income on financial reporting of business enterprises. 
The users of financial reporting must be provided with the information which is useful for the
prediction of future cash flow of the enterprise. To predict the future cash flow, users require that
uncertainties which could be mixed with the discretion of managements should be removed from the
information, and that the information should reflect both the result of past cash flow and the present
potential of future cash flow. The present potential of future cash flow, however, can not be
recognized by the traditional realization criterion. For that reason, new recognition criterion for
financial reporting should be set, and FASB proposed the 'realizability' criterion. Realizability concept
is same as the concept of hardness discussed by Prof. Ijiri. All of 'other comprehensive income' items
disclosed presently satisfy the conditions for hardness. Consequently, by the calculation of
comprehensive income, on the condition that requirement of hardness should be satisfied, useful
information about past result and present potential of cash flow could be provided without
uncertainties due to the subjectivity of managements.
Keyword：cash flow, available cash flow, past results, current potential, the starting point of
prospect.
2004年11月24日受理＊＊東京情報大学総合情報学部経営情報学科（非常勤講師）
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